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_l RECENZIJE 
Dr Zarko MRKUSIC 
TEORIJSKA OSNOVA DEVIZNOG 
SISTEMA PFV »Oeconomica•, Beo-
grad. 1972. 
Afirmiran l naua~ve plodan pisac iz 
područja medunarudnih ekonomslcih 
odnosa. prof. dr Znrlro ~lrl.."Ullć. prud-
stavio se a JugosJ:wenslcoj ekonomskoj 
Uternturi znamenitim djelima bo no su 
Međunarod/Ul ekonomija, Međunarod­
ne financije l Međunorotlna t·rgovino. 
Knjigom TeorltskD <mWOO deviznog sl· 
sterna, ito je izafla u programu radova 
Instituta ekonomsltil1 nauka n Beogradu. 
Mrkmić daje prilog aktualnim raspra· 
vama o pron1je11l vanjsko-ekonomskih 
odnosa i pos~bno deviznog sistema Ju-
goslavije. 
Uz analizu čitavog kompleksa hl-
tom. unutra!njih i v;mjsldh u•-ieta. uljt.-
oaja l okolnosti kojima je okružen ju-
goslavenski poratnl režim ekouo.rnsldh 
odnosa s lnol'em&tvam, pisac daje m-
alnu kritiku tog re!ima i argument:ir:ano 
)e zaul'ima za njegovu nu:lik:ilim refor-
mu. 
Domaća proizvodnjtl tTaži ~ojim rit-
mom razvoja :.mjelije poteze u smjeru 
osvajanja VlWjskih trži!la, a platnobi-
lancn.a situacija 7-'lhtijeva $Illanjcnje de-
ficita premn hmvertibilnom podrnčjtL 
Ncrij(!:Šen:J pitanja vanjskotrgovinskog 
sistema jedan su od faktora koji dje-
luje na opću nestabilnost narodne pri-
vrede. MrkuJić pledira za liberalizaci-
ju uvoza uz izgrndnjn novog rafinira-
nog mch:mWna 1.aftite, za uspustavlja-
nJ.e deviznog tri:i!ta s ~ tečajPm 
dinan1. 
Vanjsko-ekono01Ski sistem ocijenjen 
je ho nekonzistentan. Unatoč, napu-
ltanju režim::& ~vnog monopola vanj-
ske trgovine u ranim 50-im godinama 
u sisti!Uiu se zadržalo mnogo starih nor-
ma, zbog čega su potrel:ine česte re-
forme, promjene l dopune (1954., 1961., 
1965.). 
U ~~ijetu područje vanjske l:rg(lvlne 
dola:ri u sferu jakog drla\'llOg inter-
venclonizmn nakon 30-ili goilina, a oso-
Lito nalcon lL svjetskog rala. Od 50-ih 
godina javljaju sc promjene u težiJtf-
ma ddavnog intervencionizma do pro-
cesa liherallzacije uvOZll i valutne kon-
vertibUn.osti Prlju~nja koncepcija re-
sl:ringiranja uvoza zamjenjuje se za§U-
tom domaće proizvodnje i a.nk:aražirn-
njem ln"DZZl. MMr i GA IT djeluju u 
smjeru ~irenja ovog wla libc:rollincije 
carina i eliminiranja kvantitativnih ogra-
ničeoja (hota i dozvolu). Taj je pro-
ces proćen jačanjem ~tilUog sistema 
modernog tipa, sredstvima flsk:tlnog si-
stema uz oblike izvl>znog stimuliranja. 
U podizanju lconl-'llrenlne sposobnosti 
domnrnh proizvođača nn vanjskim trži-
štima suvremena so d..,.nva angažira u 
pomaganju poduzeća 7A istraživanje i 
razvoj. U SAD ddova tako pokriva 55'/e 
trmkova poduzeća za istraživanje i raz-
voj. U takvim prllilcama razumljivtt je 
~otreba 7.4, intervencijom dnu vc z.emn-
lju U raZVOJU. 
Nalron SO-ih godina. a osobito na-
leon U. svjetsko~ rata, politib •osiro-
malenja susjeda• postala je dominant• 
nim modelom. Platno bilnncni proble-
mi ~tttpill su u prvi plan. Nina n ovoj 
situaciji nisu promijenili in~titucionalni 
međunarodni aranžmani kao !\U.iF. 
G:H'T i UXCTAO 
U toku provodt!Jlja privredne refor-
me u Jugoshtviji sistem ekonomskih od-
nosa s ino:remstvom pokazao se je ue-
efikasnim. Osjf'fala se unutrašnja pri-
vn:Jna n~lnost Depresljacija do-
mače valuti' izazvala je pad konlmrent-
ne spo.~hnosti domaćih ~voznika. Mo-
mio se stimulirati i2vo~ tečajnim ingre-
dijentlma, retenciouom kvotom i instru-
mentima kreditne politika. Carinska ta-
rifa nije bitnije priLlgođen.a novim uvje-
tima. pa ~ u tolcu 1967. f 1968. us-
postavlja dopunski cadnsk02li.!Utni in-
strumentarij. 
Tradidonalna teorija vanjske trgo-
vine ne prala do\'Oljnu osnovu za ana-
lizu uloge vanjske trgovine u privred-
nom razvoju nedovoljno TllZ\'ijenih 1.e-
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malJa, pa prema tome ni z.a utudcli.na-
njc vanjske trgo\ine Jugoslavije. Stu-
panj privredne razvijenosti ima posebno 
mnčenje zu formuliranje teoretske plol-
fonne na kojoj treba izgradiV3ti &stem 
vanjske trgovine_ \'ažno je da li je 7~ 
mlja u pogledu privrednog razvoja ho-
mogena ili se sastoji od diferenciranih 
Teglja s gledišta stupnja dostignutog 
1ui'<Tcdnog razvoja. 
Ne postoji jedna generalna teortt-
~ 1..-onc:epclja kojn bi bilu moguće pri-
llllJCOlti s Jednakom vaJjonoši:u za nz-
vijeuc i nedovoljno r.v:vij~uc unll)C. 
Nnmjera pisca je uprnvo u lumc da 
pokll7.e kn.ku bi bilo besmisleno inzlsli-
ro.U na kon•part1tivuim prednosUm"3. kno 
osnovnom 1.-riteriju zu restrukturiranje.• 
proizvodnje i vanjske lrgu"inc SFRJ u 
cjehni. Clavni smis:1o nruilia: JC upravu 
u lowe da se upozori nn zruu:-cnJe ak-
tivne ugovinske politike, posebuo iz 
voza, kojo treba biti utemeljeno na ue · 
kim dmgim načelima mnogo \i{e ne-
go na naČf'ln kompa.nlti\'Dih prednosti. 
Mr:lnili.ć analizira pojedine modcll' 
uključivanjn nadonalne privmd€' u m.: 
đunarodnu podjelu rado.. On zaključu­
je dn konvenoionnlne t~:orije v::mjske Ir· 
govine vlJe odgovaraju razvijenim rtl-
gijlu:tlEL, dok je nl'! kom -encioua.loa teo-
rija \'alljde trgovine nikin u zcmljiiiila 
u l':lTVOJU, pa nfl.ma i bolje odgoviU'a. 
Produkti\ ttctua teorija vini u van,~ koJ 
trgovini dinamičnu komponentu koJ" 
pro§lrenjem tržištu i podjele radn po-
d~e efikasnost rodnih. stimulira teh-
ni~ld progres i inovacije tc na taj n:l-
čiu IIJlkuražirn privredni mst. Produk-
tivilelna teorija dopušta da sc eksport-
on p!VUvodnja poveća bez .ul!Zuog sma-
njenjn proizvodnje za domaću potro· 
mj n. 
h analize polo7.aja UllciDnalne pri-
vrede u medunarodnoj podjeli rada ne 
mm.t" se i:.Gostavitl ir.'OT. i U\O'Z kapl-
to.Ja. Pred trgovinom ne ide :a~Stuvu 
koja simoolb.inl naciju, DJ:!:I notu i 
njezinu komparativno-pre u struk-
turo. nego kapital 
Dmzni lei!&J je cijena &tr:lne vnlu 
tc. Ako platna bilnru:a tendira k defi-
cilu, devimi teč:lj strtlllc valute poka-
?:ivnt (:e tendenciju porosta traženje de-
viul. Između 4 tipa d. evilnog tečaja:. l. 
fiksni, 2. fiksni ali čeUe p-rllagođivani 
(kl:iz:ljnći), 3. rukovođeno Aeksibilni l 
4. slobodno fluktuirajući; z.a na~e uvje-
Le autor preporuču izbor izmedu tečtl· 
jeva pod 2 i 3. Radi se o dvje.nu m-
ličitim metodama tcćajnog prilagođ\va­
nja. Kod obiju metoda prisutna jo po-
litika unutra.~nje stabilnosti. Cilj je do-
ći do stabilnog deviznog tečaja tipa 
~[} tF. ~to je pu:t u režim vaujske kon-
' -ertibi m osti. 
Pod pojmom Uber3.lizacije vunJsko-
-ekmtomskih odnosa nutor prvenstveno 
razma lra 11Lcralizaciju uvO'la, tj. o.slo-
bačlnnje nvozn ud kvantitativnih trgo-
\inskih i de,i7nih ugnmičcnja. Koncept 
liberalizacije ekonoJOslc.ih odnosa s ino-
zemstvom mači u biti liberalizaciju 
procesu cxllučivanja privrednih subjcka-
111 u poglt.:du općije raspoloživih nltc:r-
nativn u krcti!Dju roba, proi7,Voduih 
fal.."tora i fi.nancij:tkib sredstava u odno-
!rima $ inozP.mStYOUI, 
Valutna JC konvertihilno~t n.'lkOn n . 
svjetskog mtn pn.:tvori\•ost jedne valu-
te u drogu, i to s1unv u sferi tekućih 
transakcija. Zahtjev za konverziju mo-
l.c doći samo od V3njskih deviznih re-
tid.enata, zbog čega se sunemcna kon-
vertib.dnost nuiva v:mjskom konverti-
hil:nošću. Bitno je da se prije uvodenja 
konvertihilnosU dobro ocijeni d.'l li je 
potencl{t~~~ficit platne b Uance mo-
gut-e e • ti, tj. da li je privreda 
sposobna da bez ogr:mičenJa uvoza, ili 
barem uz njego\' m!nim:~lnl udio, po-
stigne revnotcžu na rač.unu ekonom-
sl..ih tTo.JlSakc..'iJ& s inozemstvom. U po-
ćetl..11 funkcioninmja konvertibilnosti 
potrebno je odri.avllli relativno vUu sto-
pu re2ervi. 
Ono Ito pis:tc želi pobzo.ti, to je 
tl11 daljnji razvoj privrednug sistema ni-
je nuvoj duž linije 7.acrtanc privred-
nom rdonn(l.ll, ako ne uključi u ~voje 
ra:r.vojt\e komponente i valutnu konver-
tibilnost precizno uklopljenn u dmge 
institute ~tema. posebno u instib1t de-
\imog tržišta, i akeuno-programski lc:w 
i vremenski točno de!in.ilanu po etapa-
ma koje se mogn ocijeniti kao realne. 
O:;oovni smisao deviznog tržišta u 
našim je uvjetima u tome du na orga-
nizir.ln način omo~ konfroulutlnje 
cjelokupne ponude deviza i qelolmpne 
legitimne tmtnje deviza, tj. tnkve trnž-
nje koja jt> nn osnovi robnog reJ.ima 
ovlaStena da se pojnvi na deviznom tr-
·i.h"tu. Na taj način dolazi se do jednog 
koliko-toliko ekonomskog deviznog te-
mja, lj. do ekonomske cijene devize. 
8Pz deviznog tržišta nm1a instituoioual-
ne povezanosti domače i svjetske pri-
vrede, nema otvaranja nacionalnog pre-
ma vanjskim tržiJtima. nema konverti-
bilnosti. 
Carinski sistem je izgrađivan u raz-
doblju kada je totalni uvozni dirižiznm 
predstavljao glavni oslonac zašUte do-
maće proizvodnje, iako je uv0211a kon-
trola bila pmnaruo motivirana platno-
bilancnirn rn:do:zima. Paljnja razrada 
cariJJSkog sistema trebala bi ići linijom 
c.legn:-.sije curinskih stopa s jedne, a s 
druge strane pravcem si~ttemskog dogra-
cllvanjn. U tnsl:itucionalizaclji svjetske 
privrede može se u posljednje vrijeme 
pratiti oslobađanje trgovine ocl kvanti-
tativnih ograničenja uz istodobno po-
većanje drugih bRrijern u svjetskoj tT-
goviiri. 
Međunarodna podjela rada je uklju-
čivanje nacionalnih privreda u svjetskA 
privn:t.lnc tokove. Politički i ekonomski 
jaN daju određeno obilježje zbivanji-
ma na svjetskoj ekonomskoj sceni, uz 
to nastoje utjecati na kretanja u nacio-
nalnim ekonomskim prostorima dragih, 
namećući im tip međunarodne podjele 
rada koji njima najbolje odgovara. Jed-
nakost ponašanja u nejednakim l.wjeti-
rua u stvari je nejednakost. Prirodni 
resursi trećeg svijetn, koji bi po konven-
cionn.lnoj teoriji trebali predstavljati 
platformu za njegovo sudjelovanje u 
međunarodnoj podjeU rada, ne mogu 
bez ozbiljnili detaljnih gubitaka vršiti 
ta funkciju. Počev od velike ekonomske 
krize dol112i do velike disk:repn.ncije u 
kretanju svjetske trgovine primarnim 
proizvodima i prerađevinam:l. U 1960-oj 
godišnja prosječna stopa porasta svjet-
skog izvoza primarnih proizvoda ne iz· 
nosi ni polovicu stope koja vrij~;.-di za 
izvoz prerađevina (1,4°/o, odnosno be?. 
nafte 1,00/o piewa 3,1 Dfo). lila z je 7.3 
zemlje u razvoju povećanje djelatnosti 
izvan sfere primarne proizvodnje i jed-
nako orijentiran izvoz. 
Proi7.vodi vileg stupnja prerade na-
ilaze na znatne zaštitne barijere kod 
razvijenih zemalja, a razmjena s tim 
zemljama prijeko je potrebna zbog 
strujanja utjecaja nove tchnologjje. Os-
taje za zemlje u razvoju du kombini-
raju sve lri kategorije privredne al.:tiv-
nosti bez i?:ostanka tercijarnih djelatno-
sti, napose turizma i prometa, gdje za 
to ima uvjeta. 
Za JugoslavijtL kao i za ostale ze-
mlje u razvoju ozbiljan je problem ap-
sorpcije vl!ka radne snage. Zemlje u 
razvoju moraju u relativno kratkom 
vremenskom ra7.doblju :ISimilimti na· 
gomilanu suvremenu tehnologiju razvi-
jenih zemalja., koja ide sve brže na-
prijed. 
Jugoslavija je u toku poratnih ~ 
godina vrlo ćesto mijCI.ljala osnovna na-
čela svog ckouomskog sistema uopće, 
pa i sistema vll;lljskoekonomskih odnosa, 
a da ti odnosi nisu ovim promjenama 
uoživjeli bitnije promjene. Nn osnovi 
Log11 autor zakljnčuje da je opće eko-
np~ko oknV.enje odgovorno za fizio-
nomiju ekonomskih odnosa s iriozem-
stvom u mnogo većoj mjeri nego §to je 
to slučaj sa sistemsldm odlukama. Ova 
pojava je spontani fenomen ;wačajan 
za sve zemlje u mzvoju,pa i za Jugo-
slaviju. 
Otvorenost lli zatvorenost premn. ino-
zemstvu ravna se satno po tome da li 
je otvoren osnovrri kanal koji spaja do-
maću sa svjetskom privredom. Taj ka· 
nal je otvoren samo ako postoji mo-
gućnost slobodne konverzije vrijednosti 
tl kontakht nacionalne i međunarodne 
privrede, i to na O!>'llovi parametra koji 
se tržišno nfinnirn bez potrebe stalnog 
interveniranja. Ako taj uvjet nije Ispu-
njen, onda je domaća privreda načelno 
zatvorenog tipn. Zato su jugoslavenski 
ekonomski odnosi s inozemstvom u ci-
jelom pomlnom razdoblju, pa j danas, 
tipični oilnosi n:1.čelno zatvorene pri-
vrede. 
Oko 50°/o jugoslavenskog uvoza od-
vija se mimo redovnih kategorija uvoz-
nog režima, što je potvrda totalne ne-
efikasnosti vanjskotrgovinskog sistema. 
Mrkušić zaključuje dtl ćemo se još 
dugo susretati s deficitom u platnoj bi· 
lanci, ali ćemo je sigurno radikalnije 
liječiU ako dopusllino da proces valut-
nog ozdravljenja što prije uključi in-
stitut konvertibilnosti l deviznog trži-
~. na kojew bi se afirmirao pntvi eko-
nomski devizni tečaj. 
Ova se Mrkušićeva knjiga može 
preporučiti svima onima koji se zani-
maju za funkcioniranje, razvoj i alter-
native jugoslavenskog sistema ekonom-
sldh odnosa s inozemstvom. 
KreW!lir 2 iborski 
Judith H. PiUli3 
'IllE CONVENTION PROBLEM Issu-
es !n Refocrn of Presidential Nomina· 
ting l,rocedures Washington, D . C., 
1972, The Brookin19 Institution, str. 194. 
Nacionalna konvencija ulazi u red 
vrlo važnih i vdo interesantnih institu-
cija američkog iz.bomog procesa, čija je 
primamo svrha odlučivanje o stranač­
kom kandidatu Ul polo-~j predsjednika 
i potpredsjednika SAD, t1.1 donošenje 
i prihvaćanje stranačkog progruma s ko-
jim će potencijalni kandidnll nfl$lupit.l 
u prt'<li:zbornim kampanjama. Profesor 
Cnmbridgcskog univerziteta. D. W. Bro-
gan W..e: •Nacionalne konvencije ame-
ričkih političkih stnmab ulaze medu 
naJkarakterističnije in~litucije američkog 
političkog sistemac, a profesor H. R. 
PCDJliman s Georgetown uo.ivcniteta 
islil-c: •najneoblčnlja crta n.uwričlcog 
izbomug procesa je način na koji na-
rod biru svog glavnog političkog pred-
stavnika«. Ruski znanstvenik M. Ostro-
gorski već je pr-iju 1902., kritički pl5ući 
o demokraciji i orguni:zacijl političkih 
stranaka u Amtmcl, iznio misao da je 
nacionalna konvencija .. gol.llmo i:zrugi-
vunJC narodnih lostitncija-. 
Prucc:s odlučivanja o potencijalnom 
kandidatu :za polotaj predsjednika SAD 
oduvijek je bio nacionalni događaj od 
prvora.1Tt'ldne političke važnosti, koji SP 
mljenjao ovisno u društveno-ekonom-
skim l političldm tokovima z<.:mlje. Na-
kuu prihvaćenja Ustava, u fozi postup-
nug formiranja političkih stranaka, no-
mluinuajc predsjedničkog kandidata vr-
!io je :;Lnm.ački kongresni caucus koji 
je hio sztavljen od •članova• po1itifu 
.str.mke u Kongresu. !>.1cdutim, sa ši-
renjem umije prema Zapadu, te s raz-
vojem transportnih i komunikacijskih 
veza, Icao i s por.l..~om biračkog tijela, 
si.sh:m kongremog c:wcusa bio jr.: izlo-
žen brojnim laitikama i napndima kao 
n!!dcmukrutska l nezadovoljavajuća rue-
toda nominiranja predsjedničkog hndi-
dntn. Pojava A. Joclcrona l njegove ide-
je Ito većoj porticlpaciji fuoldb narOd-
nih masa u poHticlkom pnx:esu oma-
čila je kraj kongremog caw.-usa 1828., 
kad Je on bio Izabran 7.a pr~jL-dnilca 
SAD. l unatoč protivljenju nekih poli-
tičkih grupa, od 1832. pa sve do danas, 
u~ minimalne J:lromjene vdene do 1856., 
predsjednički kll.ndidati su nomlnirani 
putem nncionAlni.h konvencija koje pru-
žaju foam:Uno-pravno veće mogućno-
sti i daju stanovite prednosti biračima, 
da. makar posredno, preko svojih dele-
~ata, sudjefuju u nornini.ranju predsjcd-
sjedničkog kandidata. 
Važnost nacionalne konvenci~ pro-
izlazi u prvom redu b; činjenice no. 
mspRvlJajući o potencijalnom kandida-
tu :za pol<rlaj p:redsjednika SAD, kon-
~encija odlučuje o čovjeku ltofi je po 
općem uvjerenju Amerlčana najvatnlja 
osoba on•eričkc polili1te. Upravo s ob-
zirom na tokvu ulugu konvencije kao 
institucije, opravdano sq postavlja pi-
tanje da li je ona •repruzuutativna 
sku~tina ili savjetodavno Ujelo Ui obo-
je« r Kakva je stmldura nacionalne kon-
' enciJe, tko l kako bira delega.te koji 
u nju uhuc. tko folllllira stranački na-
doMini organ S\UC ćctvrte godine i, 
napokon, tko odlučuju o stnmaćlcom 
kandidatu 7.a predsjedni~ polu2:aj? 
Ta i slična pitanja pojavljuJu sc ne-
minovno pri proučavanju ove uistinu 
UIUlaS jedinstvene inslllucije u svijetu. 
Osim tuga, sama atmosf~ preci~jed­
ničkog noauiniranja i prisutnost nekoli-
ko tisuća ljucli koji se međusobno ne 
poznaju, i koji su bez nekog osobitog 
isknstxa u don~enju talw vamih po-
litičkih odlul..-a_ stvnmju specifičnu si-
tuaciju kojs pridonosi lmraktenstično­
sti nacionalne lonvenciJe n koja J8 ti· 
pična za Sjedinjene Države. 
Amcri~b autorica. Judith Parris u 
knjizi The Conoeulion Prublem krili· 
čk:i annli7.iro prnkti{·nc i teoretske pro-
bleme koj i su pove~lli s rcfonnom 
predsjedničke konvencije izražavaju(-! na 
taj naćin opće nezadovoljstvo s ustalje-
nim (gotovo stoljetnim) načinom odA-
biranja predsjedničkog lmndidata k.lo i 
te-mju n pra'"-ednijom i demokr:l.tični­
~!:taE;"tM.'--durom. mclonalne konvenclj~. 
' · · upu(:cne na djelovanja i struk-
tnm nnciuuulnc kouvrncije, kako kaže 
Panis, nisu DO\'e. Ouc su se javile po-
četkom >aX. stoljeća i na ruzne nači­
ne izražavaju sA sve do dauas. l duk 
se svi manje-više sln7.u dn je »kouv<.:u-
cija legitimni instrumf'llt 7.3 nommirnnje 
prcd:ij<.:dničldh kandidata " (str. 8.), naj-
V1!e pri~to\ ora i kritika upućeno je na 
nederookrnličn~-t p.roc:cdure i zbor de-
legata koji u komc:nc:iJU ulaze. 
Po~ od Zllhlj~a Demokratske 
i Republibnske stranice 7.8 reformom 
nacionalne konvencije. a prije svega od 
kritika l prigovora upućenih nn orgtml-
mcijsku .strukturu nacionalne konvenci-
je, uduusuo sastav delegacija pojedinih 
drla\.3 koje u nju ulaze, J udith PaTI"iS 
ističe nekoliko važnih problema \'&.a· 
nih uz nacionalnu konveuciju. tl to m: 
pita.nje reprezcnluc;;iJe dt?avn u nacio-
nalnoj konvOilClji, način izbora delega-
ta, upravljanje konvencijom, pisanje 
stranačke plnlfonne i napokon uloga 
medija u prot~~~~ predsjecinićke nomi-
nacije. 
Prvom, \deja o delegatskoj repce-
U!Dtaciji u nacionalnoj Jwunnciji na 
lt'melju reprezentacije u Kong.r .. -su nije 
opravdala zamisao o l'ii\'llOpra\"nOJ za-
stupljenosti deh.!gacija drl.avn m str.l-
n:tčkoj osno,i, nego je počivat-t na po-
pulaciji c:lrža\11. Upmvo ~'Oj polltič­
ldh st:r.malul i cjrlolrnp:m r:m·oj odno-
$3 izmoou SJt>vem i juga nakon Gm-
đanskog rata 1865. sve jn.mije JC isti-
c:ao potrl'hu napu.ltanja dota~nje 
pmlcse, koja jtl vodila iznuitoj nndmoći 
repnhlikarukih delegata il. JUluih dr-
žava u odnosu na dele~ar-iju n~'r>ubli­
kanske stranke na Sjevem. Rnrli ovak-
vih odnosa c.lvu~enn su S~:odinl' 1915. 
nova pra\ila o broju d~legata u Re-
publikaelu shan:lči.'U koo\'cndju 1.-o~a 
$U ,-itJ.no .smanjila ne samo njihov ulw-
pun broj. ne~o prije n-cg:1 broJ tlde-
gJin l.oji ;~ dob.zio s Jug;!. 
U tol:u potonj!h godina puUU\UU do-
lazi do promj~nc lrikrija u pogledu 
odredivanja bro)'t deiega.tll 74'\ nacio-
nalnu JtonvmCJju De1nolrrnt~ke i Itepu-
bllkanskc :.t.rnnke. Amf'.rička autorica u-
no~i prill.~no op~imo najnovije odccdbc 
o repre?.nntncljl republikanskih dclcga-
tn, odnosno odredbe o sastavu uclega-
cijn država, koje su na§lc svoju primje-
nu u nadooalnoj konvenciji Republl-
bnske stranke oJrlsnoj prije pred5jad-
nil:kih izbora 19i2., a ha1.1 7.3 repre-
zentadju delegata hiJa je prllii':no iz-
miJenjena u u.sporMbi s prifamjim od-
redbama. 
judith H. Parriss navodi d:1 so tri 
faktora bila zastupljena u primjeni sa-
stava dclc~nta 1.11 nacionalnu konvenci-
ju Repuhllknn~ke ~tranke kofn je odr-
žana 1972. 'Po njezinu mi!ljenju to su: 
»SilVerenost država, populacija i slia-
nnčko glasanJe« (str. 22.). Ne upnšt:l-
jući se u dctnljnijc oLrozlotenje ovih 
triju faktora, !We je mH!jenje da je 
ovako slcrk'Di orga.niz:lcijslc' <i<tf'tll na-
cionalne konvencije R~ubl.iltan.sl;e 
stranke proi?n!3o. il: nastojanJa nekih 
drlava, u prvom redu sjevernih, da stvo-
re slano\;h, ravnotežu između jakosti 
političke sl:r.lnlce l gustoće stanovniftw. 
osiguravajući prl tom svakoj ddll\·i nje-
7inn !>uvenmost, odnosno pcavu da la-
Ije u nacimulnu !lronvenciju jcdn:Ut broj 
delegata. 
Dcmolcratsl..a stcanka, međutim, pri-
mjenjuje druge kriterije zn utvrđivanje 
sastavu delegata koji ulaze u nacional-
nu kUtlvenciju. Nakon formalnog osni-
ll&.uju nacionalne konvencije Demokrat-
ske stranke 1832. pod vod.stvom j ack-
sona pa sve do godine 1944. broj dclc-
~a c.dređh-ao se na osoovi n:prezen-
tacije država u savCZilOJD Kougresu. t\a-
po:i da sc proa.uJeue O\"i lcriterij• bill 
su sve i.a'azlctiji i glasniji te praćeni 
{'CStim nez..dovo)jst\ima pojedinih dr-
iava, osobit() jtdnih, dovodili su do 
ntvorrnih neslnganja unutar same De-
mokra;ske stranke. :-;a političkom pla-
n't ovakav sistem fa\·arizlroo JO u pr-
vom redu gusto mtScljcnc i velike dr-
:1.,we u kojima je uoml.uimln Demokrnt-
s}.;u stranka. Buuući da ovakvo pndjela 
dcl;.:gat.u nije p1idonosila prn.vednoj za-
$lupljenosli ch7.ava, trebal() je potralitl 
nu. t: .. , jele koji ĆP <; jedne strane real-
no (1{1c'l7iti politjčJ:u jakost Demokrat-
~kc •tranke, a s drur;e populadju dr-
.:.l.,·a. iJ tom l)f'a\'CU bio }e usmjeren 
cjelot'l.pan rad o·Ham kotn.isijc (the 
pm:, 's Oliara Com.missi<r~ ua Rules) 
l.ofa je nalun dugih razmntmnja odlu-
člla cLt preporuči Dtlmolrr:tt5kom nacio-
uuL!OUl kornilf'hl drt prihvnti repTCZen-
tnciju čijn hi ~o jedna polovlnn tcmc-
ljiln rut populaciji država a druga na 
pm~jeku postlgnulill rezultata za dUillo-
kratskog predsjednika u zadnju lri iz-
boma razdoblja. Izvrini koJDitcl De-
mol.:rotskog nacionalnog komitetll nij& 
prih\'atio pruilloienu prepontlru 1 po vla-
stitoj inicij~a.th l dooio je odluku kOja je 
bila Jlrimijenjtontl 1972,. a temeliili se 
ua lcostrul.-nm broju glasova elektor-
<;!cog tijela i određenom broju glaso~ 
koji su trebali biti utvrđeni nl bazi pro-
sjeka postignutih izbornih Ie;lultatu za 
demokratskog prccbjcdničko)! kaodirlat:l 
u tri zadnja i2boma razdobljn (1960., 
106-1.. 1908. ). 
Daljnji problem koji se javljo. u ve-
zi s nacionalnom konvencijom, u o ko-
jem autorica govori u trećew poglavlju 
svog rn.da, jest oačfn odabiranja dele-
l(atn za m.clonaJ.nu kollVC'Ilciju. •Selek-
cija delegata :za lconvenciju jedina je 
v aa leo ju većina AmeJ:ičnna i tru1 sa 
n'Ojim predstavnicima u odnoso 1\3 na.-
doualni slnula.ČJci sknpc (str. 51.). Ova-
~o shvaeanje ned\tOjbeno prolzlazi iz 
357 
strukture urganizacije američkih ~l.ra­
naka, koJa je d~tralistićka, a biroa 
mogu jedino pomx}no preko S\'Ojih re-
prezenbnnta svake C:'Ctvrte godine od-
lučiti o kandidatu a pn:dsjednički po-
ložaj. 
Pojedine države odret.luju rll2lićite 
metoJc odabiranJa delegnto, ali sc da-
nas u vcC:ini država primjenjuju tri 
osnomn oblila: Izbor delegat.'l putem 
primamih i7bora. ili rtranaćke koll\,-en-
cije na ni\'ou don' e ili p:lk imen0\'3-
nje od str-anačkih voda ili cbugih or-
gillla, kao na primjer caolralnog komi-
leta :~LTHnke nn nivou rlri.nve, !:.~vrSnog 
odborn stranke ill pak od g<1vecncra 
dri.ave. U toku godine 1968. i 1972. 
najvi~fl je bio u upotrebi !Istrm pri-
mamili izbom i sbtem konvencija, i to 
podjednako u objema vdilcim poUtič­
fdm strankama. Fonni.mnc komisije, De-
moknttska za pitanja pnrtijslc struk-
htre i selekciju delegata i RepublikWI· 
ski komitet za orgi.Ulizaciju i odabiranje 
delegat.'l, imale su zadatak da pronadu 
najbolje metode zn izbor delegata i u 
tom pravcu pnodloie odn.-dcne reforme. 
Dok je ~ka k~ija stavila na-
gl:bat. aa !iroku participnciju Dlii'Odnib 
mnsa u odabiranju deleg:tta putem si-
stemn kouvencija, prlmamih iT.bO!li ili 
straMI'kog lumiteta. Republikanski je 
komilC)t preporui:'io 1968. dono~je 
pravila koja bi zabnmila diskriminaciju 
zbog • rase, religije, boje !U nacioaalnog 
podrijetla u p~u selekcije repuhli-
lans.ldh dclegatac (str. 69J. 
Karakter d;elovnnja konvencije vrlo 
j~: kompliciran, d sam proces dono!enja 
odluku i njihovo prihvaćanje slu:hm je 
posao. Praksa djelovanja nncionu.lnc 
konvMcije jasno pokazuje da njome 
upravlja str.:močka elita i da je zabluda 
'ierovatl da •konvencija pripada dele-
gatima• . UnatOO lomu što je to najviše 
političko stranačko tijelo, on je idealno 
mjeslu zu cjenkanje, te kupnju i pro· 
dnju glusova delegata. S d r11ge stroue 
ona je O<.:ntar sukobljavnnjn rnzličHih 
divergenlnih interesa koje treba na naJ· 
bolji način uslliditi. Međutim, svi Lt'!7.e 
k jednom cilju: da njihov kand:idat po· 
bijedi. U tu S\'Thu i platforme koje se 
ovdje donose n3Stoje :llldovoljiti !to 
veći broj dru~tvenih grupa i različitih 
slojeva stanovn!§tva. 
Osi m stalno isticane potrebe zn de-
mokratskim načinom izbora delegata u 
foaniranju nacionalne konvencije, po-
sve je sigurno, osobito s obz.lrom na 
ciljeve konvencije i druga važna pila· 
nja koja se ovdje rje&tvaju, da treba \'o-
diti raćuna o ohlicima i metodama dje--
1o•-nujn izabranih delegatu, naćinu do-
n~t>~Jju preporuka i odluka Le u rcpre-
zentil·nllju volje biračkog tijela koju do-
lazi do izražaja u određenim stavovi-
ma delegata. 
O problemima nacJonalne kon~en­
cije, o njezinoj slnlktu.rt. načinu runk-
cioniranJa i, ~to j~ naj\ alni je, o proce-
su donoSenja odluka vrlo sc mnogo ras-
plavlju. Ističu se ra7Ji(utn mišlj(.-nja ko· 
ja govore u prilog konvencije, kuo i ona 
koja go\Orc o njezinim p.romj~:numa. 
U ~klapu uva.kvih razmatmnja i:Lnlziti 
su napon onih koji se zalažu 7o pro-
mjenu metode prcdijedničkog nomini-
ranja putem nncionalnc konvenciji" i 
prcdl:lžu nacionalni pnxlsjednićki pri-
tna.ry. PokuSavnjući ohnmiti svoj stav, 
pristMc.: ove metode ističu mugu,-nost 
posve slobodnog l nesputanog, tc de-
mokmt<~kog twčina nominiranjn. pred-
sjedničkog ka.OO.!Uata od strane svih bi· 
raća. U isto vrijeme cmi nagla!avaju da 
ln O\ Q\' rutčin nominacije znatno po-
većao odgovornost predsjedničkog kan-
didnta Liračlrom tijelu, u usporOdbi s 
odgovowošću kandidata koji su uu na-
cionalnoj konvunciji imenovani od slrn· 
ne partlj~k:ih \'0011. Međutim, oni koji 
se kritički odnose prema predloženoj me. 
todi smatraju da je interes birača za 
primarne izbore vrlo molen. pa le ra-
di loga J udio blrab u njima vrlo ni-
7-a.k. 
IUlijev~i u najkraćim crtama sumo 
neke problem~.: koji se javljaju u veri 
s naclon:tlnom konvencijom, a o koji· 
ma govori .. ,-Jo detaljno umeričlu au-
torica Judith Parris u wojoj knjizi 1"~ 
Corroc:ntfon Problem, istalmuli bismo 
da Jt: uajveća vrijednost ovog IJlda u 
tome ~to nas upoznaje s n:tjn o .. -tjim pri· 
jedlo?,imn, pokubjima i pravcimll re-
fonn!l ove uistinu vrlo važne !nstitn-
c!je :lmeričkog i:tbomog procesa. Svi 
napori nrneričlc.c autorice upućujn na 
23ldjublc oo bi tc-ESte naciona.lruo lcon-
vcncije trebalo hiti u Lražcnju zajednič­
kih rjdenja na O$DOvi reprezentativnog 
kantktora drža,-a, primjPujuju(i demo-
kratske metode u nominirnnju p rod-
sjerlničkog i potpredsjedničkog kaucli· 
data. 
Stdlca Deren 
Werner KRUGER.: D!o Korlkafur als 
.\ludlum tier politischen Bildung, Leske, 
O;Jludcn, 1009, .!ltr. t!O. 
Anal.lzlranjem, k:mluanjem i istica-
n,em karal"tcrnih ntributa pojedln~, 
društva, na1~L~ kultumo-h.istori.fs\.ih azdoblJa. l turn bo i.u:u:ito po-
zitivan kritith medij ~ocljalni je, munal-
Dl i pohtički putobz u suvremenike, 
pa ~ lao ht.bv ne bl trebao iw)tl.\\ ili 
ni u u::~slovi, gdje bi rezultati psihičkog 
umbigvitet3 posebno ist.a.lmuli vremen-
sku dimcn,.lju i rezultirali u ctlukativ-
uom smislu neprocjcujivim intell"ktual-
nim J>aztijevanjem. OJ Callota, Bogart-
ha, Goye, Daumicnl, Cros7.n i Gulbraru-
sona, te nuJih Crol:1ć.1, 'Križanića, Uzel-
ea i drugili, loitiltna dokwnent.a.rnw;l 
l.:a:rik.atw«.: prerls~:~~ saleto l:mnpleks-
nost 'remena i · pr~blematici dru-
stveno-političkog obr:uo"1lnja o.rginalna 
i SU\Teme!l3 rj~ja. 
Pr&poslo\·ljamo dil je to bila počet­
ua misno i \Vemero Krugcra, uutora 
Dil' 1\nrikatw· als Medium der politi· 
sehen Dlldung, kada je prigodom istrn-
živ:mja priručne litoralun: za dmUve-
nu-političku obuku uuš<iO do 7.1panju-
jui:eg zakljutlr.a. kako sam k.Ue, da 
- ukolil.;o s..: lo liče brik:atme kao ilu-
strativnog sredsh'3 - njezin:l primjL~ 
Uli potpuno izosmje. On je pruriibao 
td.: u mhđim i n1jmladim ruJovima. 
koji su građeni n.-1 koucepcij1 ~tudija 
političkih primjL'l'll, pujedlllačnt> primje-
re njezine prirnjcnt•, ili krntke Mporoe-
ne u nukom wt:m ck.>lsursu o plt:mji-
ma olml'tovnnja. 1'rd.va očita mrul)ka 
vost uuut:~r područja prlručne Utcrn-
tUJ"e odgovara činjenici da je pollu-
Uka bribtu.ra samo rij~ tko upotrijeh-
ljena u praksi, tj. u dr.liLVt"'lO polili6-
koi obuci. Autor s:n.atm d"a ll7TOk to-
mu l~ nt.:olhhen duboko u spedfie-
noj struUwi samog modija, jer je sa· 
ma 1.,-()JLStntocij~ z:tćudn:l, budu{i d3 p~r 
lilički 7~intf"l'esiran pojedinac, n~tučen 
no karikaturu u &tampi, političl..oj pu-
blihci!i, u crtanom filmu i knr1kntuml-
nim spotovima na televiziji, smatm ka-
ri1'11turu S<UlJU po .sebi r:1n1mljivim obli-
kom porukl' sastamlm dijelom moder-
nih mnsovnih medija. Odgovor 7.a tr 
hu potpunu rnanjbvost politi&i re-
Jevan•nog materljab u obuci autor na-
lazi u suzdrtljh-om opn.o:ro u kojem je 
na svim ruvoima ja'-ov~ ll"'Olu tretira-
no sval"' ruxoblil'Cl1Je demoku.cijf'., op-
rezu koji ne podno:o;i zll.jedljivu Ironiju 
1 :.agi'O.'>ivnu !alu koja jo u karikaturi 
n~la svoj pravi izraz.. Prezentimni po-
ku~:.aj strukturnim~ analize u ovom r:~du 
jasno pokazuje du je politička karika-
tura splet lwwpooen:~ta s najrazličitijih 
f>Odruč·ju.. Ono k.ru) rezul~t grafički ob-ilwvtwe i.Htuil.-jje podliježe cstelski.m 
lu:iteriJiro:~, no tekst koji JC najvećim 
diJelom njezin integralni dio d~-nd.i j.e 
u ne(Xb-rednll \eZU s Hterarnim clemen-
t ma satire, p.uodije ili tntvustije. Su-
vrt'mena pak njezina fonu& čiru je pred-
mNom istražjvanja komunikologije; lia-
rikJtura se predstavlja nosiocem dru· 
~tvene i poUtičko kritike i samim tim 
jednim od či111btm.ika koji formiraju jav-
no mnijcuj~. U sjeci!tn razllčitih kom-
VQIU<:nllla ono je na kraju prvcruitve-
nu rezultat stvaralačkog umjetničkog 
proces:~ te prema tome teli UJdo,•anju 
n-1 razini emocionalne dimeozije. S po-
moću te osno..-ne dimc04Je rnzrijdavll 
se intelel"tUalno pnU..ma.oJ& i laitičko­
·$lltirlčko zaoStruvanje, prijP svega sp~ 
WBjnih pruc.:c:.u u kongnitivnom podru-
ćju, koji opel sn svoje strane smislenim 
metodičkim usmjl"l':wanjem l produblji-
vunjcm dodiruju pragmatićku dimcnzi· 
JU omogućujnči karikaturi da se razvi~~ 
kao nosioc kulturne i politićke poruke 
u jn-.moj tehnici komunicirun)a. 
Usred ni7.:l primjem primjene kan-
ul:.ue u obuci u okviru histoiij.s.kili, li-
lera no-publicistićkih. psihol~kih i di-
c.i:\ktlčk:ih premiSa autor sc posebno m -
n.st..wi.o na mogućnosthnu 7.lonpotrebe, 
koJu k11rikaturu kao eksprP-Sivno sred-
stvo nos:i u sebi, sposobnn rln polemički 
!skrivi, lližao Izopači, u ruglu zatomlju-
jući ono bitno ili da se pak rigidno 
udalci'i od stvarnosti, upućujući svoje 
in~elli,·e s.~mo fikth'D.im protivnicima 
1 pmtuidejama. Ta mo0'Ui.'llost opasno-
sti da l.'e nast.:wnik ill urugi .nosi~ ob-
razovnog procesu izborom i IWilim na-
činom odvifa.ulu obuke nuni.pu.lli:ati po-
l:!ć-.ma je dakle 1hog tendencije u sa-
moj karikaturi, kao produl-tu kontro-
\'er2e, budući da ona sama po sebi iza-
ziva prisilno oponentstvo. No upravo 
Ini moment može biti tek urlikolirnnje 
ključnog problema s pomoću kojPg će 
se st\'oriti laiučko distanca. mostućnost 
diskusije na lxln političkog realiteta, 
znači. ne mora se nužno pokazati m;;~· 
mpuhtivnim. 
lmeseni primjeri navode na nlls3o 
tla na.«avnik, upotrijchivSj karikaturu 
kao specifični medij u svojoj obuci, ne 
može zapravo, pa ni ondn k:~d bi to 
bllo d.irlgirano njegovom osobnom ori-
)eu\ac\)Olllt S"O\\m urerucima, s\USaoci· 
ma, nabajati c:fa ilve u hannonićnom, 
bez.konJlilctno dMLvenom i polllič­
kom javnom životu, izbjegavši kritički 
lromplcks pitanja povezani}) s pojedi-
nim političkim fenomenima. 
Otkrivajući neke pojavne obUke Jm-
rlkature, karikaturu kao medij drultvene 
kritike, lao mediJ političke agitacije, 
autor joj za:p:ravo olknva nJezine funk-
ciJe distanciranog i racionalnog karak-
tera. kojima ona ltao lililđni medij d-
roiilll.§an pojedinostima pcisUjava poje-
dincu da za vrijeme viz ualnog prima-
nja aktivno surađuJe, pretpostavJJUJući 
rudioni!"•o intelekta već u tom prvom 
stadiju primanja, koje vodi U5USTI't ra-
do:naloom prosvJećivunju i samosulnom 
llillljenju, funkcije dakle koje implldt-
uo pretpostavljaju kritičku distanciju i 
nkUvinlnJc intelektualnih sposobnosti. 
Zahvaljujući tlm funkcijama, to jest 
mnogostrukim pojavnostima i imanent-
nim intencijama samog medija kanim-
ture, iskljllćuje sc mogućnost njezine 
zloupotrebe pri i7.Loru i interpretaciji 
u njezinoj primj~ni u društveno-politič­
koj obuci o ok-vim drmt'>!mo-polit:ičkog 
ob.ramvanja. Ba! naprotiv, orta kao gra-
fički oblikovano poruka kritike l kao 
zorni dokumen t društvenog l pollli{·kog 
konflikta pruža moguenost da s~ smi-
slenom edukntivnom akciJom o L,-ombi-
naciji s drugim poliličll rclevantnim 
wcdijima stvori nijest sposubna za pro-
blemauko reakciju, svijest imuna pre-
mn dzušlvcnoj anomiji, te da se, ugra-
đivanjem le vrste kritike u procese ut-e-
nja i poimanju, već postojeć:l shvnćn­
nja produhe poslnvivši se u obrazovnom 
procesu stvarno i 7ivol00. Upitamo li 
sc ponekad gdje je sukus politićkog 
t.renutb koji smn i7.gubill doži'>'ljavaju-
ći politil-u, sudjelujući u politici. bo 
i gdje je brza intuitivnost knju smo 
i zgubili u ZDJmju o tom istom politK~ 
kom procesu.. ml bismo, neovisno o 
pojavi ove knjlgc, odgovorili da je ona 
ipak (l vremenski odcl.ivu) sačuvann u 
vrlo lromplekmom mediju polltićke ka-
ri.bturc. a to je i razlogom ovoj re-
cenziji 
Bez obziTa ~to ie autorov pristup is· 
Jdjučivo orijentiran na primjc:nu karika-
turo kao pollti&og medija u procesu 
obc112uvanja, za nas je on koristan, jar 
podsjeća na jedno nedovoljno obra-
đeno polje moguće politolo!ke ana-
lize. Autor dakle, n.astojeći onvnotef.iti 
nastavne metode i unaprijediti obra-
ZO\'Ill PJĐCt.l!. M mtie'1uju8 \MrelM 
fC'IlOlllen lwikature kao metlija d.rmtve-
uo-političke poruke, podsjeća na mogu-
ćuosli karikature. inicirajući svojim loo-
retsko-pmktičnim pristupom doljnji kri-
tički md Illi ovom području. Talcnv l>i 
se md, pretpostavljamo mogao dobro 
uklopiti ll a:na.lau politićldh simbola 
- odnosno l~ fue u anulizu simbola 
kao aspekta drultwme komunikacije. 
Jasua Pctrlc 
~lEDU:'\AROD~I EKOX0~1SK1 00-
XOSI, Zbomil:, redAkcija - D. Calić, 
A.. Crlićkov, J. \'ilfan. Jnforrnnlor, Za-
greb, 1973. 
Ovim zbom1kom c.loblvamo u nnšoj 
sredini posve nO\'U i originalnu obradu 
mcđun:uodnih ekonomskih odnosa. Us-
PJe;uum :rur.tdnjom sedmorice uutora 
s beog.railiioog. ljubljanskog i zo.grebač­
l"Og S'l.eučili>la obogatena je jugoo;ln-
\'enslm rkonont:.kn biblioteb prika7.om 
međunarodnih ekoLIOl1lSkih odnosa iz 
perspektiva, nom1a i okviru polltU:ke 
ekonomije. T om spenHičuom pri~tnpu 
lreba ~vuliti da se u lmji7.i obmduju 
fiSencijalui problemi međunarodnih clco-
rmmsJ.-;h ~. dok su pitanj:1 trtini-
Lke namvi i muoWl druga pitl.nj:J va.ž-
nn za. pmk!m tih odno~a nužno l svje-
sno izosta\'ljenrt. 
Zhomik je Sl!Stavljcn od jedanaest 
mono~rafsl.."ih priloga. 
Pod naslovom Ptadmtlt. 'netuda i 
cilj izvčooartja međunarodnila ekm•om-
lkiJ, odno» uvod u lrnjign dao je Luka 
Marković. 
Po MarlroviL'D, u sistemu elmnom-
sldh nauka, disciplina međunarodnih 
ekonomskih odnosa i7,dvaja se kao jed-
uu ud disciplina koje se h:we dn~lve­
no-ekouomskim razvojem i kno jedna od 
disciplina koje se bave međun.arodnim 
eknnom..Uim pojavama, S pTVog staja· 
l.i!ta dodirne " ' joj politička ekOnomija 
bpitallzma, politička ekonomija soci-
jtili:ana te teorija i politib ekouom.skog 
razvoja. U okviru predmeta meduna-
rodni okonornski odnosi istražuju se: l) 
svjebiki uvjeti i pojave reprodukcije lea-
pitalizma, 2) međunarodni uvjeti nn-
sta.nka 500ijalizma kao svjetskog proee-
sa, 3) svjetslci drmlveno-e1conomsJd raz-
voj u lwji se svaka zemlja svojim eko-
nomslt.iut r:u;vojem nUžtlu uključuje. S 
drugog stajali.Ua dodirne su di.scipUnc 
okonomib međlUlurot.lne r.lZJ'Ojene i 
ekonomika vanj:;ko ugovine Jugosluvijc. 
Predmet međunarodni ekonom~kl od-
nosi islr:lluje ukupne ~·cuo-eko­
nonW.c u' JNt> i ukooitost inlet\ encio-
nimla, te mediJ.Jlarodnu podjelu rada u 
koju ~e Jusoshvija svoJun nn"Ojem nu-
mo uključuje. 
Poznavall :.u\ rem.-nu manost i teh-
nologiju i stv:lrali opće drušh-ooe uvje-
te za njl.l'.t.inu primjenu, tuko se uklju-
ćivati u tner1unarodnu podjelu mda a 
<.la Lo OH' hude izlagaujc međunarodnoj 
el-splorttacijl, razvijati međunarodnu 
ekonnmsltu i drugu suradnju i lstovn.~ 
1neno im&ti S\UJU sudbinu u SVOJiDI tu-
kama, bili v•L-ut:m u suvremenim S\jct-
sk:::m pzul.U5!o\1Jinu r.a $trani koja hi· 
stDtij:.t.J rnhjedUjt'. To i jest po 'la:ko-
Y!L'U cilJ izuć:n;~njoa mcđwurodnili 
do:.::nrun.s~ odnu.sa ~.,. stajal.iSb dru-
štveno-ekonomskog proqresa u Jugo-
gosla\ij!. 
Dr joža Vil!rul sndjeluje s prilogom 
Mar!WIJi pogledi IUl ekonomiju pOfecli· 
r.ug ktrplltllistilkng dru!ttx~ ktUJ inte-
griroiu.... din n;jetskog I~W. na me· 
iJ.~,;nrt>dllll ekonomske odno.~ i no 
St;jett.ko tr!ll1e. 
Yilf:m huče 1.b Mnrx shvać:l bpi-
talistićko droiL~o org;uU.z.i.r3no bo dr-
7..1\"3 kao o,gan.~i.; &btem poJJCW rada 
koji je (l) individuallzinm nizom k-..·an-
tiltlli'>'llih elemenata, pr1)e sveg;~ struk-
turom radne snagu, le organskim sa-
stav<lm kapitalu i stopom njegova obr-
ta, koji {2) predstavlja vrijctlnosno 
ura\'Dolclc:uu reprodukciju, što $e ina-
žava u ura\'Tiot.eženoj plal..uoj bilanci, 
kOJi (3) dopušta svojoj radnoj snazi i 
S\Ojem kapitalu samo relativnu pokret-
Il()';! preko svojih granica i koji (4) 
predstavlJa UZl111.tMnju sfero cirlwla-
dje OO\'Cil. 
\'1Wj~kn trgovina kao medunarodni 
ero~·voclni odnos oslonjena je na me-
Junnroclnu podjelu radn i tu podjdu 
snma dalje razvija, produbljuje l raš· 
članjuje. Un11 je dn1~tvenl odnos !Wletlu 
društava. Preko v:mj~ke trgovine izmedu 
društava dolazi do određene uove po-
djele vl~ka vrijednosti. 
$\')elsko tlŽlšte ho totalitet bpita-
lističL.e proizvodni<! je koliko prelp!)-
litavb cjeline toliko rezultat bpitnlis-
tičke produkcije. Rumjena neprestano 
vodi k podjeli rada u smislu poveziva· 
nja ta:rJi(:it:lh proizvodnja u novu cje-
linu. ~~ svjetskom trilllu vrijednost fe 
inaz određenog odnosa i7:među fonda 
svjetskog r.tdu 1 :.vjetskog sistema po· 
lTc-ba. 
Dr Bogdan Cosić daje prilog pod 
naslo,'Om Krorok pregled vo.Znliih rTiuo-
ć.aJ•1a &&;et~"e privrede l ~1et.skog tr-
..ura (.\ekiJ sl1t·aeunja pn1e i pa&Uf• 
Mana) 
~akon pregleda merb.ntilistićkog 
sh,-.ć:mja ~UIIJ .. ke trgovine 1 obrade L.-
lwrubliNre kt'lllcepcije građa.u.ske po-
liučke ekonomije kroz prikllz teorije ap-
solutnih troškova Ad tunll Smitha, kom• 
paralivnih troškova Dnvidn Ricarda i 
teorije recipročuc potrošnjf' john Stuar-
ta ~lilla, aulor r.l'T.Tllćluie pl'otekeionh· 
b (-ko sh·.di11njt< vanjske trgovine. 
1\al'On prl.k.aza neokbsi(:nog ~lwal"":l· 
np \'anjske trgovine Taus aga izlobmi 
sn ~uvremenl gra~ pogleru na \'&nj-
~ ttgovll'ou • teorijom tro!kova su~'ti 
tUaiJC e. Huberlera i !t teorijom op(-e 
nn-note7-e n. Ohlina. 
Cosii: o.<>vjc~je pregled teorija me-
dunnrodno trgovine origi.uolno111 studi-
jom Lenjinov:t doprinu~u teoriji svjetske 
privrede, a zum11vu s razmatranjem 
p.1rn.sle uloge dr-lave u međunarodnim 
l!lkonoms:kim uclnos.i.ml. ~ ~ osvrtom .na 
:.1\<ttmrnc ~;ali.'>tički> koncepc;je svjet-
sko;,; tr~~ta. 
J.>r Dt:San C:ilii: d.1j.. n.1jveči broJ 
priloga owm zbomilru. U prvom an~t­
l.izlra Vu!n~t naućru>-telanološke reoo-
luciie za rttzvoj međunotiXlnih vkonorn• 
skih nd.nosa. Autor pod nuuČllo-tehno· 
loškom revolucfjo~ ~wuijevn stadij 
rn7.Voj~ proizvodnih s.ungn, n n vezi s 
tim i razvoj sumug dn•~tvo, knd znanost 
postaje osnovni faktor i osnovni nosi-
lAc toga ~voja. Tnj moment je na· 
stupio polovu10m naleg stoljeća. 
Zalronitost prerastanja ZDaDOSti u os· 
no••nu snagu razvoja proLmxlnih Sll3.gll 
i dmfu'R u cjelini bitno utjel-e na mz-
voj medunarodnih ekuuow~kih odno.sa. 
Ur Aleksandar Crličknv u zbornik 
Je uvrstio svoju studiju Pogled no su-
vremene k(Jraktoristike u ra:coofu IJoet-
ske privreda i međunarodnih ekOJI.cnn-
IJW) odnJ)!ill. Zbog procesa rn.spadonja 
kolonijnlnog sistema, no je historijska 
lmnkterlstlka XX. st., dulllLi do promj&-
1\.'\ U poli.tfćJcoi karli SVijeta. firz mzvi· 
b.k materljalnilt pLOizvodnih sna.ga ~t 
drugi važan &ktor koji brakterizi.ra 
suvremeua svjetslca laetanja. Jo§ uvijek 
je razlika između distribucije svjetskog 
Ml 
stanovništva i svjetskog dohotka u 'e-
likoj disonanci fl. l'olovinn svjetskog m-
novnl~tva ~ivi u vrlo te.~kim uvJetima 
životn s narochllm doholkom Jo 100 
dolara po stanovn..iJ<.u, dok 13u '• S\jet 
slwg JtanovnihYa proU\'odi i posjedujl' 
'~ od polovine S\ Jeblog druln"ellog 
produlda. 
GrliOkov analizira teiUJol.oški jaz -
produbljivm1je nemvnomjeruo~U u eko-
nomskom rn·.~;vrJcu među sawim lndu-
l>trijskim zt>mljama. Industrijski ruvijc-
n.t: zemlje z.apadot: Evrope pol..-uiavllJU 
nadoknaditi izguhiJeuo, obustnib dalJ· 
nje produbljivanje jaza iZmeđu njih i 
SAD, obustaviti penetmciju privrf!dfl 
SAD. 
Uok u lwpitall.stičkim 7emlj,una sve 
više ja& i r.tzVljll se mehaniaun dr-
žavne inteJ'I/f'nOtJc, usmjeravanjoc> i pla-
nitauJc, u socijalist.ičldm zemljanu uje 
gov je drmtveni sndr.laj napwtnnje i~ 
ključivog centralhma i državnog mo-
nopola u upravljanju puvrcdom i uvo-
đenje kriterija zasnovanih llll djelovanju 
ekonomsltih zakonitosti lržBta.. 
Dr AleksWJdar Grll&ov ~lavlja s 
wonogra{ijom Regiunalne eko11omske 
1n.Tt•grucije. A n tor sc najprije n.wrć:c nu 
društveno-ekonomske Jctcnnlnante, ,po-
j:m• i ruzvoj regiomunlh ekonomskih 
integracija, a nastavlja s OIIlllizom ft-
uomena reg.iu:ualnib ~cija u kapi-
talističkom i wdjalističkom ~'U ze-
mulja.. lzo.st:.'lvlja sc razrnlltranjl.l intc-
grnćijskih poktL~njo oa afričkom l latio-
.U..o-rum:rićkom kontiucntu. 
U uo•im politićko--ckunoms.kim i su-
cijalnim uvjetima u S\ijelu se regionalne-
ekonomske integracije ne javljaju kao 
isključivi foltori dezintegmcijc: S\' jetskf" 
privrede; nego sumo ka<~ suvn:menim 
uvjct:ima prilagoui:Iti oblik očitovanja 
procesa inte~acijc S\ietske privrede. 
Dr Tihnmir Đolm:no,·ić je zborniku 
priložio ll3pis Suurc-rneM Umderu:ije u 
r~u;u .ro;tJtske trgovine. Đolamović 
uko;tuje na znahlo povećanje ~vjelskc 
trgovine ocl 50-ih godina ovog stolje-
ć.~ tako da se on:'l povcl'IIVa po 1.--i!oj 
stopi negu ~to raste i sama svjetsb 
proizvodnja. Relativno nstc trgornta 
industrijslcim proizvodima, a stagnira, 
odnosno smoojujc se trs:tovina poljopri-
vrednim proimcxl!ma l sirovinom(\. Od 
ukupne svjetske trgovine 2/3 o~tvarujc 
se između samih razvijenih inclo~l:rij· 
skih zcmalia. Godine 1969. zatiče sf" 
slijedeći udio u ukupnom svjetskom i'l.-
vozu: razvijene incluslrljske zemlje 
il,St e, zemlje u razvoju 17.8'Jt, a socl-
jalisliCltc zemlje lO,IS'I•. 
Sadnšnji uvjeti rozmjene na wjet-
skom tr}ištu pokazuju d.'l rnzllka iz-
među cijena industrijskih proi?.voda 1 
JiYO\in:l pos!.tjC OSilOvni instnamenl 
preko kojeg industrlJ~C r3Z\ijent" 7~ 
IJt:, poput nekadamjilt kolonijalnih ze-
JUalja, nnstavlj:\ju pljučlu privreda ne-
Hlzvijc.wh zemalja. 
Dc Anton SoJ.:man u monografiji 
Scjetski m01u:tumf sistem DliJezije pri-
kazuje klas1.Čru zlatn! standud, da b1 
prebo na objasnjenje sunemenog svjet-
skog monf"t:lmog sil>tcma stvorenog ~o­
Uine lW4. u naellull Woodsu. u (OT-
walnom pogledu to je zlatnodevizni 
~lruli.Lrd, a st\-:uno se uutuje k:lo de-
\,7fll stund:ud s predommantnom ulo-
gom l'S dolara :\akon što JC amillzimo 
pojam vnlute l..oll\'crtibilnosti te sistem 
fiksnih dcvintili tečajeva l način izjed· 
načavanja platne bilunce, Sokmnn iz-
laže svjetski monetncni sistem u ~"iet­
lu promjena mMilnnrodne likvidiwsti. 
Dr Dut,n Culii: autor je studije Nc-
cloooljno razclf~rne ZC111lje u aspektu me-
drmarodnlh ttkonomskila odncna. Shadija 
!10ttujc obja§njavanjem pojrnn nedovolj-
no UU\1jcne zemlj" i gem:zc podjele 
~,;jeta ua rd%\ ijene i nedowlJno 1"82-
,;;enl" 7.erulje, U drogom Sf' dijelu ras-
pravljaju problemi ubrz:m.og raZ\ oja nc-
do\'oljno m,.-.. ljenih zemalja. l'o autoru, 
u okviru ka!litnlisličl-og sistema M po-
stoji mogućnost likviclacije jaza između 
tll;tvijcnih i nedovoljoo r.w.1jenih, ~to­
\ile t:.tj se jaz produbljuje Uspje!an 
ubrzani raz\'OI nedovolji!O ranijcnih 
7Pma1jo nao.re se odvjjati isključivo iz-
gradnjom sodjalistićko~ ~~tflma. 
Naredno poglavlje nosi nnslov SFRJ 
l međunarndni ckollcml!lki odnosi, a au-
tor mu je ponovno dr Duhn C1lić. 
Uklapanje srnJ u proces međunarod­
nila ekonomskih odnoso waćf pronala-
:ienje one toćke proresn reprodukcije 
n okviru svjetske prlvrf'rle gdje: SFRJ 
mo7.e doli maksimalan doprinos pora-
stu produkthnosti rada sa <tnjallitu ci-
klusa reprodukc.'ijc ho S\;etskt> cjf'lins. 
Calić analizim prednosti za ukliućivanje 
SFRJ u mednnnrodnu podjelu mela s 
ru1~om brodogrAdnjom, trgovačkom 
mornaricom, turizmom, preuzimanjem 
poslova naših poduzf'l-n u inozemstvu, 
Irno u grlJdcviruustw. 
Trgovinska razmjena SFRJ nnjvečn 
je sa 7A"mljamu EEZ l stalno je u po-
rastu. Nakon prOŠirenja IlliZ ta gTll-
pacija sudjeluje u in·ozu SFRJ s 37•/,, 
a u m·o:z.u s 44•1.. Pretežan izvoz po-
ljoprivredno-p:rebmmhenlh proi.zwd~ i 
uvoz oprcwu i sirodna st:rulctu:ru j.: r.n-
mjenc kojO predstavlja problem zn čvrš­
će i dugoročnije ukljut.ivanje SFRJ u 
ekonomske odnose s Uua zemljama. 
Dr Daalan CaUć dao je i posljednji 
prilog u zborniku. Prilog nosi naslov 
lZ(!.radnfa S1<JeUA8 privrethc. Kapitali.-
7-<lm nije sposoban <b izgradi svculmp-
nu svjetsku privredu kao ral.'iunalri.u 
cjelinu. Stoga . Cnlić zrutljučuje d11 raz-
voj proizvodnih snaga t.rnži i omoguća­
va izgradnJu svjetske privrede s odgo· 
varajući.uJ svjetskim d.rustvcnirn odno-
sim~t, a to se može uslvarili samo iz-
gradnjom razvijenog svjeLs,kog socijali-
stičkog sistema. 
Ovaj zbornik predstavlja odličan 
uvodnik u ti.'TilcljH studij širokog znan--
l't:venog i prokUčnog područja m~:uuna­
rodnih ekonomskih odnosa. !l.e s:uno 
Ito obj~uJaYa bitne kategorije i bit tih 
odnosa uopće, nego daje širok mo-
gućnosti 7.'1 upoznavanje i analUu bo-
u koje SFRJ ima za suvremeno uklju-
lllvanjfl nacionalne _priW\ldt: u meduna-
rodnu podjelu mda. Zbornik §to ga 
predstavljamo i prepomča.mn trebao bi 
dobiti mj~to u hihliotelwna ilJ barem 
doći u ruke svih onih naših čilnl:Jc:t 
koji se shu:liozno i sistematski anima-
JU za međunarodne ekonomske odnose. 
Krešimir Ziborski 
James D. Theberge (editor): 
SOVIET SEAI'UWER I N THF. C A-
RinBEAN: Political cmd Strategic lm· 
pllcaffom (Pracgt..-r Publishers, i\ew 
York, 1972, s. li6) 
Ova 7animljiva knjiga pred.stn.vlja 
-zbornik radova nekolicine autom, a oh-
javljena je u suradnji s »Cent('lr for 
Stmtegic and lntemation:~l Studies of 
Georgtown University«. Premda je u 
st\.-anm.ju knjige sudjelovao niz autma, 
ona je. uz djelomično. prelda.panja sa-
dr.Gaja, uspjela zadržati cjell.nu i kon-
tinuitet osnovne teme. 
Z:t potrebe ovog p rikaza poglavlja 
knjige možemo grupirali u tri skupine: 
l ) Kt.Jral..iemtike fl()f;ife $0o[at.ske di-
plomacije •no sedam st>fets/.,1. moro•: 
sOt•fetskll J>Oii.Uk4 l oojn.o-pomorskiJ pe-
n~trorljn u pro1tor Kariba. 
U ohirlma globalne geostrategije 
odlučnu je vafu<bt imala sve do kiaja 
1960-ib ~udina, ravnote'la kopnuwh i 
m ari timuila sila. Danas, sve iz.rnz.i tijo m 
afirruucijom SSSH-a na moru, ova se 
ravnoteža nn.rmava na štetu 7.:lpadnih 
watitimnih drža\.•a. Nova pomonka ori-
jentacija SSSR-a i afinnacija na ocea-
nima m3Jlifesfua ~ kr=: pomorsku tr-
govinu, rlbaroojc, oceanografska istra-
fiv:mja ekonuruskog i razumljivo vujuog 
značaja, posjete rotnlh brodova i uop-
će pokazivWJje 7.astave. Sve to pn.-ilitn.-
vlja mimodopslcu ekspanziju sovjetske 
sna&c: i u tj eca ja kroz političku i fizič. 
ku t:ksplo.\t.a.ciju pomorske moči. 
12 oa\~enog, promatrajući sovjet-
sl..-u poruorskn afirmaciju kroz kari_pd.-u 
koauponantu, autori izvoc.lo zaključke o 
clljev:ima, mogut•nostimu i nerlostaoima 
sovjetske maritimne stratt>gije. U Kuban-
xkoj krizi gOll 1962.. odnos mag.J po 
SSSR bio Je nepovolj~, iz &.-ga je 
slijedio i diplom~u.ski poru. Ova spc:!-
znaja rezultimla je pOJUL'linom izgrad-
DJOW trgovačkih l vojnih pomorskih 
kn pn ci teta. 
Uz uskoro o~lvoren nuklearni pari-
tet, so\jet.ska je mornarica dobila uove 
zadatke: 
- politika prisutnosti, mogućnost 
dip)olllll~kto trgO\·lne i alj~.o-caj u nf'{)O-
sn:dnoj blizini odgovaTiljućill rlrbva, 
- politika Impresije pokazivanjem 
7.astave, 
- likvidacija •apsolutnih inom Za-
padac {Karibi i evrops]d Mediteran), 
- politika poddke umljama atre-
Ćl'S S\.ijt:Lu« u njihovim nastojanjima da 
zuvlndaju nad svojim siroviosldm bo-
J(ntstvorn, kako bi so na taj način pri-
donijelo praved:uijim svjetskim ekonom-
skim odnosiwa i indirektno oslabio ka-
pit.ali.ročk.i svi jet. 
Za ove i druge ciljeve snažna je 
mornariro osnovni pnxluvjet, jer su po-
pri§ta znatno udalJenu od vlastitih oba-
ln i luka. Afinno.cija SSSR-a, s osloo-
oem na Kubu, 11 prostoru Kariba zapo-
ćinjc 1909., kada je doJio do prve po-
sjete rn1nih brodova SSSR-a Kubi na-
kon krizi. iz godmc 1002. 
~) Coo..rtratelka va:žnost $00/et.skih 
pqnwrsldh snaga l prisutnosti u Ame-
ričkom sretlozemli" · 
J:'risutnost strnnih pomorskih sUa u 
tradicionalnom području američlw in-
teresne sfere (Mop.roeova dolct:rina) uvi-
jek je svoju \ ažnosl uerivinlla iz bli-
tine Panamskog kMnla i ujr.~gvvc pn>-
metne i p;eoslrat~kc vniuusLL Sovjet-
ska prisutnost može pottmcijnlt\O ugro-
ža,uU plovidbu l Interese SAO 11 Toni 
Pnu:ul4log bn.ilil, pogoto\·o u uvjeti-
ma ako bi So' jctslti Savez mogao n:1 
J...ubi stfi-i barem neke pogodnosti i 
uponme točki", dohl-o ~ luntktera 
klasićnih vojnih haza. 
U pretpo~tavljenom nnklt-:unom ob-
mčunu američki c.:cntrl bili bi Izloženi 
udaru raketa 12 Mcl.sičkog zalje,•a. Uz 
to se narušavo poliličlktt i ekonomska 
he~omonija SAD, daje se slvntua ili psi-
holuih pomoć l podtška rf'volnl'ionar-
nim snag:una, ltto l pomoć nacionalisti-
čkim bur'i.oozijauw koj.: se iele oslobo-
diti satelitskog stat~a pTCma S.'\D. 
Sn-araju se U\·ieti zn moguću •tliplomat-
slu tr.;ovinuc u vezi evtmtu."lluog _po-
vlareu,a VL flote SAD iz e\'ropslrog 
Sred07f>mlja. 
l,o :lUtorirnn, ~lvuma je vainost so-
vjetske prisutnosti, posebno VOJna, za 
sauu mala. Stvarni intAresi SSSR-a su 
oduvijek bili defenzivnog karaklern, što 
znam osi varili )um trolu nad svim mor-
skim prll37ima SI'I\'Jcbkom kopnu. U toj 
globalnoj, ali ,;~ regionalnoJ gcust:a-
tL"giJi brips~ kompone.,ta rJeJna. \"llŽ-
noslL 
Sn:~ga SSSR-a opada s udalja\'anjem 
od vlastitih lnlcil. Ru.Aozi su tome po-
te§koće u logistici, nedostut..&lc zraćne 
POdrške i malo ope.roeijsko vriJ~:mc koje 
bituo smanjuje djkasnost, ~to je posljt::--
diM geografskog položaja sovjet~kih 
luka, medu kojima sc samo jedna od-
likuje povoljnom supecrcgioonlnom lo-
kacijom (Munnansk). Sovjetska pomor-
bka prisutnost neuta ugrožavajući stra-
teški k:n:~kter za iot<:n'so 1 $1gumost 
SAD. 
3) Sorjf'tsko - kuborl$ki odnoJI 
Autori o:nuli:ziraju ekonomsku i na-
gl~n \'Ojnu ovisnu:.t Kube o SSSH-u. 
l.zvode zakljnl!3k o tzv. globalnoj ob-
r.mi l...ube. po kojoj svaka \ojua wtcr-
v.:ncija SAD rul Kubu nailaz.i na pri-
jetnju totalnog nuldcamog udara sss.,-a. 
Sovjetsku prisutnost, prema autorima, 
daje niz predll~ti Castrovu re~mu: 
onemoguć,wnnje svake akcije emigra-
cije, vojna pomoć kojoJn je Kuba po-
stala jedna Od najjačih vojnih s11a Ln-
liusl.c Amerike. 
U elonu!ml.oj sferi kubansh ~ovi­
most m:m.festira u prodaji ~ećera 
SSSR-u, uvom strojeva, n:illc i oruija. 
Znanstvt"IU suradnja u oeeanografl.hrn 
ist:raii .. ·o:njima za autore knjigp ima poli-
tičl.o-•oJnl karakter (za potreh..- sovjl'l-
skih puduwn:tica). Pri tom je \•ažno da 
i najohičn lj n i klusičnu. hidrografska. is-
traživanja implicite iruuJu i .iznimno voj· 
no značenje. 
Uldjućufućl u St>hi polilolo~c. cku-
nouW.c i gcostrate3kc aspekte, ova je 
knjiga j<b jedan ... -njcdan prilog u nizu 
SO\ietotmltih rodova, na>tnla u vremenu 
dćtentea. :\e ~:uno 7bog analUc eb-
panzije SO\ietske pomnro<::.e moći, ova je 
lujigtt plo:lan do~ i pronč:wnnju 
op('eg pn.11."1:ot\ porasta \'aŽnosti wjl't-
r.kol! moro i ujogove militarizacije, ~to 
je danas pomoću case-study metode. 
Dokumentiranost l proglcU litcratu-
rl' posebna su vrijednost ovog :thor-
nib. 
Ivan Grdelić 
